
















Program acaraberitaadalah program acara yang 
sangatpentinguntukmencarisebuahinformasi yang perludisiarkandalamberbagaibahasa, 
salahsatunyabahasa Mandarin.Olehkarenaitu, penulisinginmenelitikompetensi yang 
dimilikiolehseorangpenyiarberitaTv Mandarin danmengetahuipekerjaan-
pekerjaannyasertamemberikan saran untukparacalonpenyiarberitaTv Mandarindi  
Indonesia. Demi mendapatkanhasil yang baik, 
penulismelakukanstudikasusdenganmewawancaraipenyiar Metro Tv, Fiona. 
Melaluiwawancara, penulisdapatmengetahuiseorangpenyiarberitaTv Mandarin 
harusmengetahuipengetahuandasartentangpenyiaran, 




peraturan di duniapenyiarandanmemilikipengetahuan yang luas. 
 
Kata Kunci: Metro Xin Wen, Penyiar, Fiona, Kemampuan, StudiKasus
  
 
